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官頭に西安交通大学YansunLu教授がrChinese Economics Sustainable Development Strategy 


































いて、平成 13年 9月 12日に行われた京都大学大学院医学研究科西川伸一教授による科学技術
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ど eー そのことを示唆する短い手紙が Cell誌
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1.2情報通信分野
(1 )インテル高速プロセッサ用の新実装技術を発表

































































































































































































































































より rChinese Economics Sustainable Development 
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1.7社会基盤分野
(1 )地震による絶対重力変化を初めて検出












































































































































































































Goeteborg University (スウェー デン) 19 
CyThera， Inc. (米国) 9 
Reliance Life Sciences (インド) 7 
Monash University (オー ストラリア) 6 
Karolinska Institute (スウェー デン) 5 
W(米ISC国on)sm Alumnl Research Foundation 5 
8resaGen， Inc. (米国) 4 
Technion-Israel Institute of Technology 4 (イスラエル)
N(イatンional Center for 8iological Sciences 
ド) 3 























































----ピッツバー グの再生医療関連企業群企業数 26 
市場資本価値(推定)※ 43億ドル
年間総売上高(推定) 7. 74億ドル
※市場資本価値(推定)= Total market capitalization or 
valuation (estimated) 
(Pittsburgh Tissue Engineering Initiativeが2000年に行つ







































































































































全f皇民主ー 特J;;'厚生長主研究ー E:;お司1，-，-玄民ー >_1主主主的去り
見y;'基土手三期識?と社会i5;きまk主透明性高三;公閉Lλ乏
札色り却j識かーら賛成λ反対λー型立与J様;~!主主IJ慨を士亘
社会ー と対話主繰り返士二とι主Pーも r位会ー 芯芸.宥7をさる
坦講i主万三成主主盃色ど)i}_~主主ー課題ーとな?ー~y_:_~-(図表
10一民ー頁)_9-
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て ISI社の journalCitation Reports 1999 Science 
Editionから見てみよう。
最も被引用回数が多いのは、わが国では日本応用
物理学会英文ジャーナルrjAPANESE jOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS 
SHORT NOTES & REYjの 2，928回/年、世界では









理学会の英文ジャーナル rPLANT AND CELL 
PHYSIOLOGY jの 2.26、世界では rANNUAL 
REYIEW OF IMMUNOLOGYjの47.56である。また、



















































































































































































of Physical Society of japan (JPSj、日本物理学会、会
員数:19，000)、Progressof Theoretical Physics (PTP、
京都大学基礎物理学研究所と日本物理学会が発行
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91 92 93 94 95 96 97 98* 99 0001**(年)
(注) ・対象論文は図表1と閉じ。
.2001年は 1月-6月の6ヶ月分のみ集計。
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図表5主要国の論文発表数シェアの推移
寸 4 可→主t 平----
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Letters to Nature 
'1998年は 1月-11月の 1ヶ月分のみ集計0
・凡例は2000年のシェア1慣に表示。



































































I1慎 機関 被引用位 回数
HARVARD University(米) 184786 
2 University of T exas(米) 149017 
3 UCSF(米) 93710 
4 東京大学(日) 79673 
5 NCI (米) 72923 
(2)材料科学
I1頂 機関 被引用位 回数
東北大学(日) 13889 
2 IBM(米) 13160 
3 UCSB(米) 12001 
4 MIT(米) 11723 
5 University of Ilinois (米) 9826 
(3)物理分野
I1頂 機関 被引用位 回数
AT&T(米) 98264 
2 東京大学(日) 92058 
311BM(米) 87982 
4 MIT(米) 86292 
5 I CERN(スイス) 85319 






















)1頂 機関 被引用 論文数位 回数
UC Berkeley(米) 57039 3846 
2 京都大学(日) 56981 7215 
3 東京大学(日) 56860 6781 
4 I University of T exas(米) 50919 4052 
5 I University of 48634 4287 
Cambridge(英)
'---




















順位 ジャーナル 被引用回数 論文数|
SCIENCE 13341 2371 
2 APPUED PHYSICS 12586 11321 LETTERS 
3 NATURE 11312 1921 
4 PHYSICAL REVIEW 8 9525 820 
5 PHYSICAL REVIEW 8023 424 LETTERS 
6 JOURNAL OF PHYSICAL 6422 182 CHEMISTRY 
JOURNAL OF THE 
7 AMERICAN CHEMICAL 5582 270 
SOCIETY 
8 JOURNAL OF APPUED 5415 825 PHYSICS 
9 CHEMISTRY OF 5392 405 MATERIALS 






順位 国 被引用回数 論文数
米国 92108 9993 
2 日本 26267 4251 
3 ドイツ 20673 3579 
4 フフンス 17168 2673 
5 イギリス 9466 1415 
6 スイス 8233 792 
7 中国 7653 3168 
8 カナダ 5707 754 
9 スペイン 5131 874 
10 オフンダ 4767 514 
(2)機関別ランキング
順位 機関 被引用回数 論文数
UC 8erkeley(米) 6591 393 
2 MIT(米) 5370 366 
3 Rice 
University(米) 4329 156 
4 18M(米) 4305 282 
5 NEC(日) 4016 140 
6 HARVARD 
University(米) 3278 155 
7 東北大学(日) 3244 485 
B University of 
lIinois(米) 3093 289 
9 Ecole Polytech 
Fed Lausanne(ス
イス) 3092 212 
10 US Navy(米) 3045 
L一一一一 302 
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(3)著者別ランキング
)1積 著者 被引 論文数
位 用回
数
Smaliey RE， Rice 
University(米) 3816 
2 Alivisatos AP， UC 
8erkeley(米) 3084 
3 Ajayan PM， NEC(日) 2659 
4 Ebbesen TW， NEC(日) 2424 
5 Thess A. Rice University(米) 2213 
6 Gratzel M， Ecole Polytech Fed 
Lausanne(スイス) 1980 
7 飯島澄男， NEC(日) 1959 
8 Rinzler AG， Rice 
University(米) 1937 
9 Dai HJ， Rice University(米) 1851 
10 井上明久.東北大学(日) 1719 
出典:ISI・ThomsonScientific社報告 (2001年10月)
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